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RIN::i!:AS/ .. N 
UT, U1iversitas 1erb'J%a , adalah Perguruan Tinggi Ne~eri yang 
d:idir-ikan P- d<J ta•1._:_:-e>l 4 Septe·nber 1984 berdasarkc.n Surat 
r:ep~tUS<.ln Presiden Fi-=:publiJ: Indonesia 1!-:>.ri::l:" 41 talmn 198Lt , 
lJf , denean Sisle;r b::.L:jar· t·\;:;ndiri Jarak Jauah , didirikan dala11 
ran.:.l:a rue.nperbesar d~ya ta·r:pung pe!'t,uruan tinggi nec,e:·i dan 
me.nperluas kese.npatan belajar d1 perguruan tinggi di seluruh 
pelos~~ Indonesia . 
U:r.\.l:nnya sisv:a kelas 3 StrrA d i Jakarta ( 95 , 2~) mensetahui UT serba 
sedikit , tetapi minat mereka 1 .• 111tu:< menasu~d UT cukup tinggi yaitu 
Informasi tentang UT mereka dapatkan dari televisi dan surat 
kabar (95%) . 
Hal- hal yang serine mereka (siswa SMl'A kelas 3) pertanyakan 
te1tans UT adala11 : cara belajar , cara ujian, status UT , program 
studi , WJtu , persyaratan ffiasuk dan masa depan lulusan UT . 
\~alaupun minat para sis~ta SI·:TA cukup tinggi untuk me:nasul~i UT , 
t etapi mereka masih ragu-rabu untuk mendaftarkan diri kuliah di 
UT. Keragu- raouan ini dise:lJc;~kan oleh beberapa faktor seperti 
JaranG bcrte.nu aenban sesama m::.hasisvta di karnpus , Jarang kuliah di 
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kampus, harus banyak belajar ~~ndiri, dan masyarakat masih 
memandRng ~r lebih rendah dari PTN lainnya. 
Sebanyak 76 , 8% mahasiswa PTN dan 86% mahasiswa PTS mengetahui 
sedikit tentang UT . Sumber infot·'llasi mereka tentang lfT adalat1 
televisi (70% mahasiswa PTN dan 70"/, mahasiswa PTS) dan surat kabar 
(20,5% mahasiswa PTN dan 26 ,5% m<:llnsiswa PTS) . 
t~reka (mahasiswa PTN & PTS) tidak mendaftarkan diri untuk kuliah 
di UT karena : jarang kuliah di kampus, jarang bertemu dengan 
dosen , ternan a tau tutor, hRru:] b~lajar mandir i , terbatasnya 
kesempatan untuk membentuk orgRn~sasi mahasiswa dan identitas 
mahasiswa tidak jelas . 
Sebanyak 71, 6% mahasiswa UT sud~h bekerj a dan sebanyak 22,5% 
mahasiswa UT juga terdaftar (m13n 1~ikuti kuliah) di PTN atau PTS 
l ainnya . 
Sebanyak 76 ,5% mahasiswa UT ma0i.h menghadapi kesulitan. dalam 
menghayati dan menerapkan cara b<:!lajar mandir i jarak jauh. 
Baru sebagian kecil (23 ,5%) mahas i.swa UT yang sama sekali tidak 
meny~bunyikan identitas mereka sebagai mahasiswa Un1versitas 
Terbul<a. 
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